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Várnay Jenőnek, a népszínház tagjának vendégjátéka.




Bérlet 152 szám. 
Páros.
április llő 20-án
VÁRNÁT JENŐNEK vendégjátékául és TANAY FRIGYES felléptével:
Eredeti stinmii 4 felvonásban. Irta : Csiky Gergely.
S Z E M É L Y E K :
Bálnay Gusztáv, ssámtanáoaoa 
Bella, húga — . —
Sodró Antal irodatisst —
Zsófi, neje . —
Eszter rokona — —
Csorna Bálint, napdijas írnok —
Mártha 
Klotild
Aorélia ) leányai —
Loczi
Jnczi














Poprádi Endre — 
Tarczali Jenő — 
Marok Márton, ügyvéd 
Zegernyei Parthenia 
Zegernyei Zenóbia — 
Mézesné —
Hantos / . , ,


















Helyárak: Földszinti és 1. emeleti páholy 9 k iróna (4 forint 50krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 írt.) II. em. páholy 6 korona (8 frt). 1. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (80 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (80 kr).
MLeaEdlete t ég félf vége IQ
Bfipr* Esteli pénztárnyitás 6 és fél órakor.
A m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9—12, d. u. 8—5-ig yálthatók a színházi pénztárnál.
Holnap szerdán, 1897. évi április hó 2i-én SUGÁR ARANKA első felléptéül:
£L czigánybáró*
Nagy operette 3 felvonásban, zenéjét irta: Strauss János.
Mfisor. Csütörtökön: Koldus-diák. Sugár Aranka második fellépte. Pénteken, szombaton és vasárnap: Jókai „Kőszívű ember 
fiai"-ból készített szenzátios színmüve a „Keresd a szived0 kerül színre. Pénteken bérletszünetben, az előadás jövedelme az ev. ref. felsőbb 
leányiskolában létesítendő tanítónő képezd* alapja javára fordittatik.
K o m j á t n ^  J ö n o * .  igazgató.
n s a r a s r r s a s s  a g s ü K r a r "  (aa^c itaUqrintr*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
